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図３ ヘルレン川周辺の飛行経路上の推定熱輸送





































































 図 1 では熱慣性推定値の時間変化が土壌
水分量と相関が高いことが示されている。
図 2 は熱慣性の空間分布で、まとまった降
















図３ 土壌熱慣性推定値と AMSR-E による土
壌水分量推定との比較。 
衛星データとシミュ
レーションによる土
壌水分の推定 
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